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Program Studi : S.1
Dosen Pengampu : DEASY YUNITA SIREGARA , M.PdB. Capaian Pembelajaran ProgramSikap 1. S8  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik2. S9 Menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  pekerjaan  di  bidang keahliannya secara mandiriKeterampulan Umum 1. KU1    Mampu  mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melaluipenelitian ilmiah,
penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk  lain yang setara,  dan
diunggah  dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi
atau diterima di jurnal internasional2. KU4    Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke
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dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidsiplinPengetahuan 1. P.1.  Mampu mengembangkan pengetahuanteknologi, dan seni dalam Bahasa Inggris secara
mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
2.
3.
P2. Mampu menganalisis ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Bhasa Inggris melalui pendekatan
transdisipliner
P3 Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam Bahasa
InggrisKeterampulan Khusus 1. KK1 Mampu menghasilkan karya inovatif dalam pengembangan Bahasa Inggris yang teruji secara
nasional dan nternasional2. KK2 Mampu  mendesain Bahasa Inggris secara professional berdasarkan  hasil riset dan pengembangan
yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan
C. Capaian Pembelajaran Mata  Kuliah
M1 Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran Bahasa inggris
M2 Mahasiswa mampu  mengembangkan pembelajaran Bahasa Inggris
M3 Mahasiswa mampu mendesain pembelajaran Bahasa Inggris berdasarkan hasil analisis dan pengembangan
M4 Mahasiswa mampu menghasilkan hasil karya inovatif dalam bentuk pembelajaran Bahasa Inggris yang
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan
D. Deskripsi Rencana Pembelajaran
Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mendesain
pembelajaran Bahasa Inggris. Mata kuliah ini mengkaji tentang Chapter I: Nouns, Chapter II: Articles, Chapter III: The Use of Linking “To Be”,
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Chapter IV: Linking Verbs, Chapter V: Types of Verbs, Chapter VI: Pronouns, Chapter VII: Five Basic Tenses, Chapter VIII: Adverbs and Their
Formations, Chapter IX: Conjunctions, Chapter X: Passive Voice, Chapter XII: Degrees of Comparisons, Chapter XIII: Derivative Words, Chapter
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 Tes Mid Semester
 Tes Akhir Semester
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8. Ujian Tengah Semester9. Mahasiswa mampu memahami
Adverbs and Their Formations
1. Adverb of
Manner
2. Adverb of Place
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 Tes Mid Semester
Tes Akhir Semester
Bobot Nilai : 5% (kognitif)
1,2.3
16. Ujian Akhir Semester
E. Aspek Wahdatul Ulum:1. Matakuliah Pendukung: -2. Metode: Diskusi materi dengan berbagai sudut pandang/perspektif ilmu yang relevan dengan pendekatan studi kasus.
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